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RBDACCI6 I ADMINISTRACI6
Caa:er de 8lrcelonl, ia. - Tel�ron n.· 2111 ANY ,OS NU�. 667
'T err a,' i N 'a, c i ,6
l!fIlMBRO SOLT: 30 ct••
SU8.S.cRIPCI6� 4 ·00 PBSSBTBS MBS
L'Assemblea de la Se- La "cordialitat,� ..
cietat de les Nacions a la zona facciosa
Curio� espectacle -el' d'Aliimanya many•. D'enc;iI que, ju fa �lOlts dc ae-tnvocent el prlnclp] de les neclonen gleL'!l, va conenrutr se el terrltorl de latate I el dret dels poblelS a dlsposar nlclo rxeca, q Bi. ei relalme de Bohe-
' ,
Mai, des de la aeva Iundaclo, havle
de sl merelxos. Tots eis qui conelxen mill (que compren tambt Morhia I un celebrat la Socletat de Naclons unala blstorla de Prussia I de J'Altmanya -rros de Sil�&I.) n'han formlt parI lee Aesemblec anuel en clrcumetanclesmoderna eaben que els alemlnytfhen reglon8 que avui ele sudetes relvlndt- tun dremencament angolxosee per aleetat els mts dure opres!1JOr� de I_ quen. SI ee van crnr dins aquIstes m6n. I heu's lei 14 paradoxa creadagent d'aUta; naclonalHat que han po - regions diverso! nucha nombrosos pel' i« polftica de conceastona 'I de
gut dominar.'
.
, t;l'habltanls de ra�a elemanya, va es, premt a I'egrcseot; mel slmblll Glne-L'esfore per la desnaclontllit�tid6 eer per una Jmm1ifacl6 organltzada bra tan remota dei centre dds aeon­dele polonesos de l'antfgRl .valonia agresslvaqlenr i at.vOJ'ida pel fet ' que retxemems, per no dlr de Ja metelxaprussicrna, to per' .exemple, btl estat II dins eel relaime dl Bohemia, primer, f reallrat,mes cruel I sfstcmlltfc que ban reallt dine AUtstrla. despre�" tis alemanys Met, en erectf, havla apar,gut enzat els Bstet ImperiaUsti8. Aixo pot tt,Rlen el �o�er de I'Bsret II Ilur ,aervef.' una Ifnla tan erue de peraUel funclo-haver-ho oblldat .:1, coronet Beck; p.e ' ,*.* 11(l1 II que aquesta ndasta polUica haro, ts 'segur. que no ho han oblidai la' Duranr alguners centuries III mlno- reduu un organlsme erear eeeenclel-
gran majorla dels polonesos'. sobrl- � rio aiemaflya del'r�lahi1e de Bob�mla' ment per tf Impedlr la repeUclo de' tala
tot· els de le� generacions anterlors a va o;>I'Jmir 1ft majoriaJ.xeca. 81 movi. aituQclons "e 'vlol�ncl"" A,major gra
la guerra, que van poder comptovar rneru iUlefoR •• txec jutcl,! a principls' vetDt de r.mena�a gutl'rera, corres�qulne 86n els metodel! teuton5 I eape:· del �egla� XIX va nethr d'.q�eH Istal
.
pon una m('tjor tmpot�ncllJ en.la ma
clalment fill! a quln pu,ni arriba I'Cid-' de cose5� Bn els terreny:s polfllc, eco ' quinariu glnebrlna. Provocod6, qucel




estann condcmnats:pcls alemal)Ys" 8umptuosa cl)tel�qul� davlnt ,una crl-Are, quan, per decte del tractat de 'unc sUuaci6 Q'inferiorfttd. Nomes it sl que exlgla el maxim rendl�1U�nt dels
Versllllt!, Alerqanya ba perdut la gran a copia de gr.n� lluUclS van aconSe seus recursos.
'
majorla de l.:a terree 1 'deja homes gull' aJgun.L'S dreIS, gJ'achts a !'org..nlt, Tal eo' el resultat aseolll pels quid'aUra na�loMIUQ,1 que t)bim� oprhnfc; ZQci6 l'eglomdleh. que. Au�mhl va . v�m�n e�tI<rnt dt 'anles m�n�re8 iamb
- 8'adQn�-de le� excili:l'1�ncle6 del p(in' eu.1optar.
'
dlv�r808 ,pretexts l'unlc intent ampU
cipi de ,les nlclomslitata. I �nyoc£lnt fH caliU! que els tucs, que,e6n I, d'orgal1itzar col;Ject!vameilt 18 pau.
tiqu��LprlndpJ s'anexiona Yioleidment" PI.joJ-ja' (UnzS eI- pr6pi ..errUort naclo
' Haln ,coruplc-rt ca'balment la eeva
d'Aus.rhd pret�h Intervenlr v'jolc-nta"; n_l. eedevlnguessjn Uiures I que. re' tlsca destructora. L'ine.rument exJs·
mInt. Txe:coslo,vaqula. concguclSsin a la minorla ahemanya lelx; la aeva eficllcla que, mal volgue-
*.* arets mes ext-enSOs que I els de qual. ren provar a fonl!! ele Governs d. les
81 probiema 4els sucietlCS h un d'a. 5evol IlIr4' rat,norla �'.Europa, perqu�, principals pot�ncfe8 fundadores de' III
, '
. ,'is "Ul1e'e8 es presenrin' ""om·, ... oprl. Lliga, dep'en nomes d'�na ,deCiel6queUe pI'obieanes qUI! mos.ren l'QPo'" � ..
slc16 que (ts produelx de vegad.e� 'en mite I r&Clamln el; dret d'autodeterml .n�rilca per a Ja defeusft col'lectivi
tre �Is elementb COllcstitUUus d� la na naci6, contra l'a-grcs8j6 • .En Hoc d'.bo, :s',e ..
cionalUat. L'elemenJ territorial j l'ele- Bn realitat aques,t arel cl feneil p�r IS IA anjbaur tn eJ c4mf de les humllfe-
Incorporllr se �lla, .pueonalment. a cions' i de III claudicacj6 davemt lamtnl efniC: es contr6dlUen. Hi ba, In -, , �
Alumanya,· perc> no pas per a "'n�xio'. brutal viol�ncla, tina eXJrems Incrtinegablement, unc part del tcrrtorl de � •
la RepubllcCl t�eco5Jovaca en' e'l qual mit al Rekh hl'em'l que ocupen, qlle
ble:5 que fUnden 11mb el suicldl,.
e6n majorla d3 sudetel!, alemallYs de, �s terra de la ntlcl6 txe'c4i. SI ptr Im� .
Bn aquestes condicions 6'ba re�nU
rtl�a, de IJe��u� i de,comtcl�ncla, 8mb m�gracl6 van enlrar bi, per timlgracl6 � p�r cenj�aslm� 8':.gon� ,v�gada el
l'ucepcl6 d'un contingent, no gai,rc en paden �OrJjr. B1M\udetees han d'�8.' i
ConeeU de la S. de N. leba obert ht
nombr68, format per lxecs germa !:>er II-Iures d'ajunttlr ee
A
II. Hur NActo. I' XIx.a de I'es seves, aS8temblees. Ja cs� ,nitzats.' Pcro ds txecl5 tIlDen el dre' d� con� fa Jnelal·lada en II Beu f1�mant palau,
Pero el t�rrhori 0,11 eis eudetes ha.. servar Ja terra ,nadonul.
'.. mflrbt'ee blan�s entre les frondositafs
. ' 'A. ROVInA' I VI"GlLI dtl par� Q'Arriana. I moUs dele queblten no �s, hl�lorfcament, terra ale· K K tenen cJ. aeure "e donar VIda j con-
tiniut a aqucst organisme, de posDr
en marxa rapldamlnt la magnifica
maqulna per a salv_r de Iii m'drt a ml­
lions d'bomcs en el mon I de la dcs'-
.
truccl6 a, clutets I poble's ecncers, po­
een ttl aquests moments el seu major
inleres en qUI perm'anelxi ,paralltzade.
:II A l'apJicacl6 del pacte comu contra
els agruaors de Xina, BtIopia j Bs­
panya substUulren covardlcs progres­
slvee que. amb Ja ftilaciil de focalllzar
els confllctcs han conduill al dUema
d'avul. Horee despres de la dlatrlba
de Hitler tenCer. dos, r�pl'esenhrnt! d.
pct1r�s d'tmocracle�,- Ja comod. vida
actual de les quaIs esta tan amena��.
da com la preci1ria de Tx ..coslo,vb­
quia, atacaven des de les tribunes de
I'Assembllea l'ces�ncll1 del Pacte, el
,
que podrla donal'· U cert�4 efecJlvlt6t sl
determlnats governants volgueesln.
Aquesta es la 'paradoxa actual de
, Oln�bj.a I el que poso en peI'III, tal'
vegada mb quit les proplea provo�
cacions feixistes, la pau d'Bul'Opa.
La ,sombra mea eloqUent de la fic­
cl6 en que es prlten mlntenlr I'orga�
-nlsme Infernaclonal, ts j'omlss(6 to­
tal, en l'lnforme del secretart general
de 1$ S. de N •• de qualsevol al·luelo
,
,
R T'A T a
un fd de tanta monta com III brutalL L _BE" " anext6 el'AuatrIa, Betat membre de Ja
, ----�,--.,.........-'.----�-------
Aten�i6, . EmpreS8S .. Col�18Ctivilzad8S f .
EI DiarJ Oliciai de la OeneraJilat de CatalulJya p,ubllcava, el dia'9 4eJ correnl,uti Deeret del Departament d'Ecollomla, 'en I'al'ticulat del qua hi <:onaht el que
,'ae,uelx:
-
Art. 6.. 811 I'ordre camptable I III11.neer de I'empreaa, e. de II compe�
'tbela de l'Jnlerven.or, el lertitDt: '
)i , a) • • . • • b) . .'. • • c) • • • • " d , • " • •
,
(e Autol"lIzar 1mb I .. leva slgnatara tom ela dOClImlat& qae Ilrnlfiqaia
, dlapoalcl6 0 mobllUzJ5cl6 de cabals:
�ri. 14.&
•
A',p�ftil' d� I�· ci�tl!' de ·liI Pllbil�ac:16 d'lque�r bec�etDI'DlARi
Of"ICIAL els IDt�rv!!Otora�deltgata ern exerctcl adllplarsn liar. actlli1cl6 I
lea normea lief ealliblerte:a. Pel que e.& refereix 4 la a�irnL'ttllra de doca ...
RU�Dts ·qae Impllqalu mobUUz4Cl6 de cabala; caldra rigltdllJr lea algna­
tures al Neg-oclat de Levalltzaclona del Departament d'Bconomla lies
BllDqaes I eatabllmenl. de cndU delxarllD d' admetre paper gae no pord,
aqatat rcqal.If, freaf. die» deapf�' de la pablleacl6 d'.qael' Deere••
• • • \. • • • • • -./ '.. • • • • fit • • �. It • • .� • •
SD conseqUencl., ela DelegatI de II GenelalUst a lei Bmprelca Banclrlea I JD.�
tlh.teloD. d'B.talvl de' Cltlllllny, blurlo de teDtr cal. qae,. partir del dla 9 d.e
�IIW propvlDcn.,raJiftll compitmentBi l'e&JletllI lIe1r. del que qued. ordella' pel "
De(rel de rdei'trccbl. '
, ,,'
••rcci':lon, Hi d',;_lnU fle119b8.
I fit. I-
' Ii f!1 CliP del Serve, . cn e
, ••1 Cridlt I de 1'1:!8t.lvl
Banca 'Arnus - :Sanc Bspanyol de Credit • Bane HIs­
pano ,Colonial ," BitDC Urquijo CIlia,li\ - Maj6 OemUltiS,






81 per,1odle frances -Ce 5011'» pu­
bllca la stgUent Informecl6 d., eeu
correeponsal a Hendala:
cM'GI'.le!obento de font segura, es a
dlr, per t.sUmonl presenctet, del de.
tall d'un Incident slgnlftcaUu que s'ha
'prod�H a Bilbao.
en .questa vila els reblls prep.ra­
Yen la inaugur.ci6 d'un monument
el'lglt a I'u memoria del general Mole.
que, com ,e recordara, mort en un
occident d'Dvj�cl6 degut a clrenms-
timcles mleterloeea.
'
BI die de la I,nauguracio es clJebrll
una gran Tcunl6 falangleta en el Hoc.,
-L'estillull de Mole �I!tava tapada per
un rei, qUi: s,.wfli 'tirat a J'hora dels
dlscur�oe. 8huaps fronquistes I cis
seus contro�adors italians j aiemanye
eren prcaent1 a )'aett, La poblacl6 era
mantlnguda Ii dlsjanc!a pel sil'vel dl
ordre, i I',ntreda CI la tribuna noms
es permetia al� oficl�ls Invltots.
,Arnb u�' iest rsolcmne., Dn cap fran­
qulst.. e�tlrll, el drap. iHorrorl L'eatll.
tUG del general IMola apareglIe deca­





Li multUud �'ha dispersal;, els esw
pectadors populars rlu�n pels 8eU!!l
dint res. La policle frllnqulsta cerca I
no troba res.
Bis r�be)e, per a .calm.r el sen fu­
ror' de,tcnen a P8cftlque:9 gente del
p()LI�, com a represalla I per a'rentar
en sang I'afront que st'ls ha fet, rna ..
ntn fusellar lJ un grlln nombre.
Bllloble b'l8C, martJr, �egut!lx, peei
a 10le ela peril Ie, 18 S�V4 Hulta conrlt.
la fralc16 I contra I'eslranger InvIsor.
Aqueatll opo!lcl6 ta va Incramentant
amb un ,contingent clda' vegada mts
nombr6a de base! que, rice, han es­
tat arruJruits per'la guerra I la tfrlJn'a.
Nom�s a,Bllblo, tnfre la poblacl6 de
SO.OOO habitants, 30.000 prr80ntS de
, )a �'(asse mflja I de la dll. rica, tlnen
dc'rec6rrer als menjadors municipals
per a poder menj.r.
, til!
Pent I'aporta ci6 delmate. 181
Inservible, ,tambe contrlbui ...
ris a guanyar.la guerra.
Brigades de Recuperaci6.,
Lllga, I Je seva conse$1Uent deeaparl­
cl6 com a nacl6 Independent. Aixo,
per als que a !f matelxos es nomena
creall-etes», no exletelx, arnzlllament.
i.C.l major aberracl6?
,
L. rriletencfa fn�o!pltada de I'B .
'drclt espanyol �s el que desboret.nf
II pia del f.lxlsme f dels eeus compile
cee, ,h .. lIan�ur les ficclone dlplom�fI­
qDe� I obligat a certa Governs a mi.
rc'r de front 1« realitat brutal. De fgaal
manera la vea-d'Bspanya va. pro,
clam.. r a l'Assemblea unes ,verlte's
que b precis que tscolfln en aquests
moments, I, qae tots els amlcs de 14













pel Coml�'��rl�t d . Guer;�� dfd C.' Q�
J. M. num��� 15 de T!rr���6, hI! qUP,;
dot l}mplla� el t�rlTJlnJ:, de, Yl'es:?nt6cl6
d'tmbm5cat�.l'((esertpr., fins II d'hl i8)'
lnclualu, I en cOllsequenclQ ql!e po ,"
den acollfr se.a I'amnlstla recentm(nt
atorgClda, per aqueet menu aqueeta
Ale_idla es complau en fer ho public
P4!f a �onelXtn�,�,n! ,�� _ .�ullnt8 pUiul
Inrereseer. ".
,
Matar6, 16 de �et�mbre!:'dII1938,_
L'Alcalde•. Ramol1 ,f!.o!is,(._ . "
no u h o s a rl del s, t r ens
MATAIH) A BARCBLONA
Olasse SOl ttd« Malalo Procedi!Dcla DesJf
L1'f�glr 5'56 Brnptilml-! Bcrcelona
Mercader Iea 7-13 Glrone
Lleuger 10'15 Matnr6 It
It 12"05 A.enys :.
Mlxte 15'22 Portbou ·It
Mercaderlee 16'1'6 Glrone Poble Nou
Llluger 17'24 Arenys Barcelona
Correa 19'48 Olrona
! E I
Que oportunament la Comlesld dc
Culture del nosrre Ajuntament, que
ha palesat bon encert en lee eeves
Inlclatlves, va acordar que foseln ee­
borrades I netejades totes lee Iascrlp­
clone que amb Qultr� 0, plntura e�ls·
ielnn PIT massls lndrere de I. Clu­
tet, clrregades ensems de mol mIl
'
gust ortogrAfie i d'estetlca, I no cal
parlar de la redaccto. BI dictamen dc
le Comleeto, no podia bser d'aUra .
menere, fou ratlflcet per la Comiesi6
de Govern, emb.1 vlst, l-plau tarnb�
de totes les Ci)rganltzacfons de)a 10-'




de Culture amb rtflexlons molt aUna­
des ,per la seva col' leboraclo en, no
permetre a nlngu que mal mb s'em- t
��mn�ep��s. Com aa 4��.' ���,_�������������������__����
rar, el requertment fou accepter ptr
tothom amb elogle.
No e'ha embruret cap m�& fa�lIna,
etc. Pero encare,' mnlauradamentt
en 8ubelstelxcn moitee de les que mc.,­
tlvaren !'Icord de riferencfa, m�lgret
haver pallJsat algune meaos. No Infe�
ressa eabn el per que.
Per la Culfura de la Clutnt, s'impo­
sa que l'al>olIci6 d'equelles Inscrlp"
clons IlrOh�!ques desaparelxh1 com·
pletament.
•••
Que famb� . serla de molta hlglen.
par la ClurDt que itS djgu�8 prou per e .
que desapareguln d'una vegGda les
pen)arclles I edom.seoSlt que d'�"la-
JoseI' Rodriguez htl eetnt condem� lEtm.nt es veuen per les tineetres dt l'e,- I Barcelona _ nnt fl' 20 anys, IO�lqufm Rourtt Ii 10, S r�ngerdificl dels ex eacolapl s I que per ai, [ " .,. • •
eixugar t e�pol�ar la roba f6s deStl-'j Comunicat oficial d'ahir, f ���:::I���SYSi. Jo:' ep
Aret,a II �. I
,t La stinaclo ·loteroaclonal.nat un aUre Hoc m�s adient.
M
BXBRCIT DB TBR,RA I Bl' Tribuna) de la Seu .d'Urgeli se. ! . ., , •. ' I FRONT 08 L'BST.-,-�'�ctl\'f1a.t rl- glleix actuonl tamt e. H.t condemflat a ! Despres de, 1 e.ntr�vlsta------------ , glstr'ada a In zona d� 1 Bbre menc� I - ! de BerschtesgadenEx'r�ct� ·de earn ' •. vcgefals l'A'jmportancia. ' - , I
jO••p Palau. 20 anye I Al1u.1f �"Ib�. ." '





Seleccl6 de carns argentines, verdures I'· Ile- II �ocaeilla, del sector �e Gutcda!aj�rft. La creac U" els menJ8 ors BBULlN .......es prtYeu ,qu� el �enyorgums fresques, mUlan�ant les quais B'han ob- Fou rotund,:,m�nf reblJtJ ... t ptr Its Iro- il'lfantlls Chamhulllin eortircl per carrefera 0tlngut, 'en concentracions al' buld. els seus ". ",.. Mprinclpis solubles I aromatics. , pe� espruiyoles.
.
'
, trC!n. c�p a Londres.
Venda: BARBOSA. - Telefon 212 ALTRBS FRONTS. ,- S�nee noll· , A Tdl'r.gooD hi flngut Jloc la Inau· S'e�p(trtl 'una ,nQva' entrevleta pel
·cles d'inieres,
•
guraci6 d'un' menjador tntanm apa.. proper dlmt4rt�, Iii qual molt posslb,le-
I f
.. A I dllnat per la 46 1)lvleI6, In qucal' ha ma:nt IIndl'D' eftct� a BerHn.�·�FlfjbfG,. normaClu IOCa La mobllitzacio de les lIeves cnvlal una l'cpr�SltniacI6 de compo .. Details de I'entrevistadel t9�4 i 1923 ,.
n¢4lt& de la ma1elxa j la Banda mllUar BBtLIN.-L'entrcvlsta enfr� HltierBl DJarf Ofichd de 1ft Gener.lltat que hn 'AmtnHz-aI-l'acte. i Chambarlaln dura due8 hores. Men-
publiCi! un decrd de II'! Prealdencla Bl Com�eller d'Bconomhl.-Joan COd tre duria aquesta a to qual nomes �e.donant publlcirat al del.Govun de.la
morera he' prel.lldll, r"b�nl moaU'foS sIsti un InterptcJ, el senyor Hender,,Republica, ordenant Ie mobllltzacl6 , , son en un gablne! apert deciuu �llresdele pertanycnts a his lIever,,· dels de simp'lt,la. Ttlmbe hi hili asslsU� tel entJ:�vletee amb dlverus personal!,anye 1924 I 1923 ptls dies que: s'esM �I?,nyot' COllUl, CQmlssa'J'j de ha Indus- tate. '.
.menten. trIa 'Gestronomica. L'aclc h. resulJat
.
Bs de_smentclx ',que durant I'cntre.
- Tamb� publica un Decret donant � nioll �lm\piujc. Fabre'. visl. HUler hr.lgu�s conte.reneillt felc-
publlclt�t al que dlsposa 11'2 1l10blUlza- fonlcament 8inb MusaoUni.
cl6 dels pertany.mts a lee'lleves dele L'aitiversari de l'lndepen-' Stmbla que deepr�s' de' l'entrevlatlanys 1921. 1920 I 1919 dels «?ficfe I ' ens trobcm davant d'un proJecte ale-profeeslone que e6n detallate.-Fa- dencia mexicana .
, mony per a tractar de eOluclonar pit.
bra.
Amb mottu de compHr- 8e
.
el 128
clfieament· el problema. Aqueet pro-
Contra:"els e·mb·osca'ts" l
jecte eera poetd tot scgult a conelxe-
_
amverear, d� l'lndependencfa dele ment del Govern ,r.nc�s.
"
.
BB. UU. de M�xlc, a t'ambaixada a'... No e5 crtu ,que p'el moment Hitler




hagl, donat novee inetruccion8 refe­
r�cepcj6. HI h. assletft el dovern en. rents al prol>l.eml. S'lndlca _ que el
p'le, preslCtu pel senyor Gff'tll, com Ii ���i��e�� deman\\t �eltbrar:noves en·
President t miniarre d'Bstat lnterf. 6'5 CrleU qu¢ sf sJarrlb�s a una Intel-
Tamb� hi ha assle'" el Govern de Ja lfgencl!!. lee converses prendriln mes
CencralUal, I'Balal Mcajor de l'Bxerclt v01ada abordant ee aUres Important!
I moHes personaUtata. aspectee, 80bre tot ei problema colo-
I
. nl�L-Fcbr8.
L'Clcle ha patcntHzat la eimpatla que
muelx a Bspcnya\14 noble neci6 me-
. La gravetat de l� situaeio
XICt1lllJ i l� cOl'dlaliIat que uneJx Amb� B61�LlN.--BI fd que, Mr. Cham ..
dUel!! Republlqut\�,-FabrQ.: b'erlcdn'hc-g'i' d�ci�it torner tan raplda·
ment ti Londre� e'fnterpreta que es
dellut. "extrema lirrav�tat de la !litua·
cl6 1 que el «premier angl�slt es d6na
compte qu� .col, actuar rapld.rilenl per
I.. forma que ts va complleant Ja sl·
,
tU4'c16 a Teeoelovbqul., .
-
S�espera qu� 10 reeposte qUI dona�
ra Ch8m�erJ,ajn a its l!Iuggerencles
del CanceUe'r del Reich e-s eoncretarA,
,en d Cpn�eJl ctel. Gablott brUanle que'
ts celebrara 'dt\ml1 dlseabte.
,
B!' cteu que' It! t!loluel6 ba$adQ en
Ull plebisc!t no tindra posslbllllllfS de
exU, d.onclS ·HUler demana que,e8Im�
presclndlbl� eJlgul controlat pels $u"
defee, ,�enee Imerv,erici6 de Ie poUcla
tnca i "'Urce organlsmee de l'Bstat,,






que ebrms de �egulr les
. converstS








DesttClesse Sotttde Barcelona Malar0 Procedencia
Correa 6'43 7'43 'Barcelona Girona
Lleuger 8'_ :. M.tar6
It '9'52 10'43 Arenys
Mercedertes 10'59 PobleNoll' Gtrona
Lleuger , 15' _ ... 15'49 Bareelona
. Arenys
:t 19'55 20'52 :.
.
Bmpelme
Mc)'caderfee �",,- 21"37 BogHfell Giron.
22'53 ' Barcelona
. PortbooIt
--COMPRARIA vlnya 0 cqmp en
. rerreny pia que �o sIgDJ m�s fIuny de
·10 minute .de ,Ia aluti1.
'I"
Rft6: C. Cata!unya n.? 40.
.
:.
'. ;.- �>;,;-�a,;;'� .�::; '1 : ,:
NOTA DB LA CONSBLLBRIA DB
GO�BRNACIO I 'ASSISTBNCIA
SOCIAL. -'Bn lee oflctnes d'aquteta
I









.. ftr.��i Fernendo Martln Leqe;��q:-:-:-!--eg.cI6n de
rM�jlco-Avenli�' J..p�l�e, 486-(B�lgl.
,
c!!),Bru-ee,llAs,», Ie que! esta a' diepos].
cl6 de la p�r$Qna.·q,u' pugQ1 Icredltar
la sevft per'tene,ncia:' . ,," ,
! Mattu6, 16, de '5��tn�bt'e del 19a5:­
I BI COMelIer Regld'or de ,Goverol'.lel6
I t AS�jafenCl4 8oclnl, josepS�
I IMPRBMTA MINBRVA. - MATAUD
CRBU ROJA BSPANYOLA,-Co i' "CONVOCATORIA.-:-Amb 1ft premi/� Local de Malaro. - Oficina de ' S21lt es con voce Ii f�te� les afiUades a
Infolmacio.-- B!'J P0!90 11 conelxement I B!qllel�ta Republlcllna de Ctltalunyo,del publIc que degut a la Ineeguretat 'a la, Reuni6 GJhersl OrdlntitJ� que
en la corre:nt a partir del 'diD' 17 de , tindra lIoc demit dl(!\sabte dla podol!
l'ftctua'l Ilts Moree d'oficlna c!e�an -lesl quarts de nou ,n� Ja vetlla en rl n?!str�segUents: Dle!ftbt�5 =de 3 II 5 tarda; . local eoelal Ce,ntre Republlca fede




.... I ' I,." .
CUPQ DBL8 INVALIDS. � Bn el
80rteig efectuat II dla 15, el preml de
vlnH- cfnc peeettes ba correepost al
,numero 999,
els numeras premlats' emb free
peeee'tes 86n: 099, 199, 299, 399, 499,'
, J
599,699,799,899.
Ble Trlbun_ls que enfltnfl'n contra
ele delictes d�crrOl:leme raltn traicl6
eeguelxln decluent vlstes contra! In­




com el 'mts formidable progr�e de JII
tcrmoqu(mlce eplicade a la combue·
t16 • .c'Oxlgenante de Carbonee. eetel:­
via quasi el 50 pcr cent' de combueU·
ble. BIS apllcablc a tota clasee de cllr�
bons I IJcnyee (alzlna, pi, plat",n, etc.,
etc.). Be ven II lotes 'Iea Dl'ogueries',
Ultramarine I Fetreterlee.·
LA
-Le� I e�frlcclun.s que a iu 1l1dujM'
trill ba ImpOellll 14 marlc4 de �lH1tel'iAle,
f4 qu� manquin forec.5 arUc)e6 d'ue
dombf\c. �a Cartuja de SeVilla, PI_
roo encafO seguelx oferint ale eCDI
clients un bon flslSortit d'equeets .rtl.:
ciee necC8slrle per 8 la caaa 0 pir a
ftt un pre!!!-cllt dt! bon gU15t;
far'mlria 1 hntre' ,�'fne[ifiu
.
.
EN.·RIC"H Bl.unyor Hilati Salvcd6 ha rebutr la vl'slta, entre aUree, de rllicalde de
Mt1d,'ld senyor Bncbe.-Fabra.
L'Alcalde de Barcelon'a
F. L.lYRET (St. josep), 30
-_
'.
.per eVitar, moltsti�5 a la seva clientela.'�
fa avinent que el proximo DIUMEN{iE'
restara tancada tot el dia.
"
�eul ![onomi[l- Telefon 247'. �ervei a �omi[iIi
'--- ._,. -:--_�-=I"" �-;-·LI:IBERTAl tl
, �. 'i
